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  INTISARI 
 
Penderita Schizophrenia memiliki kategori oral hygiene rendah karena 
ketidakstabilan jiwanya, sehingga dibutuhkan suatu metode khusus dalam 
memberikan penyuluhan pendidikan kesehatan gigi untuk penderita 
Schizophrenia supaya dapat memahami isi dari penyuluhan tersebut. Metode 
penyuluhan yang efektif untuk penderita Schizophrenia adalah dengan 
menggunakan alat bantu berupa penggabungan tiga media, yaitu media audio, 
visual dan audiovisual. Media audio berupa alarm pengingat sikat gigi, visual 
berupa poster cara menjaga kesehatan dan kebersihan gigi, audiovisual berupa 
video tutorial cara menyikat gigi yang mudah dipahami. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh metode 
penyuluhan melalui media audio, visual dan audiovisual terhadap oral hygiene 
penderita Schizophrenia di RSJ Daerah Surakarta. Derajat oral hygiene pada 
penelitian ini akan dilihat melalui skor Debris Index Simplified (DI-S).Subyek 
dari penelitian adalah 40 laki-laki penderita Schizophrenia, penderita sudah 
tenang, mampu berkomunikasi dengan baik dan masih memiliki gigi yang akan 
diperiksa yaitu, gigi 16, 11, 26, 36, 31 dan 46. Subyek dilakukan pemeriksaan 
skor DI-S awal sebelum penyuluhan, kemudian dilakukan penyuluhan dengan 
penggabungan tiga media selama satu minggu dan dilakukan pemeriksaan skor 
DI-S akhir. 
Hasil penelitian dengan uji Wilcoxon menghasilkan nilai signifikansi 
(p)=0,001 skor DI-S sebelum dan sesudah penyuluhan sehingga, (p)<0,005 yang 
berarti bahwa metode penyuluhan melalui media audio, visual dan audiovisual 
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THE EFFECT OF INFORMATION METHOD USING A COMBINATION 
OF AUDIO, VISUAL AND AUDIOVISUAL MEDIA TOWARDS  
ORAL HYGIENEOF SCHIZOPHRENIA PATIENT WITH  
TRANQUIL CATEGORY AT MENTAL HOSPITAL  







A person with schizophrenia has low oral hygiene category because of 
their unstable psychological, thus the education program of oral hygiene need 
particular method in order the patient able to understand the information. The 
effective information method for them was by using combination of three type 
media: audio, visual and audiovisual media. The audio media represented by 
alarm for toothbrush reminder, the visual media held by a poster of how to keep 
the teeth health and clean, and the audiovisual showed by understandable tutorial 
videoabouthow to toothbrush the teeth.  
The purpose of the research was to find out the effect of information 
method using three type media combination towards oral hygiene 
of schizophrenia patient at mental hospital of Surakarta district. The oral hygiene 
degree that  represent the data of the research would be analyzed by Debris Index 
Simplified (DI-S). 40 men of schizophrenia patient were asked to be the research‟s 
object, the one that calm enough to be collaborated with and have complete 
required teeth (16, 11, 26, 36, 31, and 46). A DI-S score was gained before a week 
treatment of three media information method, and compared to the score gained 
after the treatment. 
The result retrieved from Wilcoxon test showed DI-S significant score 
p=0,001 before and after the program, (p)<0,005 means that the information 
method using combination of audio, visual and audiovisual media could give 
positive effect towards the schizophrenia’s DI-Sscore. 
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